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Ordenar el territori, tot un repte 
E stem vivint uns anys de transformació i de canvi; només cal fixar-nos en la construcció de l'autovia de 
1'Eix del Llobregat, el disseny de les noves carreteres a 
partir de projectes més o menys avancats, i, cosa més evi- 
dent, la quantitat de grues que des de fa pocs anys s'alcen 
als carrers no solament de Berga, sinó d'una bona part 
dels pobles de la comarca situats prop del Llobregat. El 
nombre de Ilicencies d'obres creix com bo fa el negoci 
immobiliari i el nombre d'oficines de compra-venda de 
pisos, cases, terrenys, etc. 
Per aixb és tan important ordenar el territori, definir- 
ne els usos i planificar un creixement sostenible, respec- 
tuós, equilibrat. que garanteixi a les generacions futures 
que viuran al Berguedi gaudir de tots els avantatges de 
la societat moderna i del privilegi de poder viure enmig 
de la natura en una comarca d'interior i prepirinenca, 
que hauria de conservar el seu patrimoni natural i cultu- 
ral, valors cada vegada més apreciats. 
A la Llei de política territorial de 1983 que va crear la 
figura del Pla territorial general de Catalunya, dels 
plans territorials parcials i dels plans territorials sectori- 
a l ~ ,  s'hi va afegir, més tard, la dels plans directors territo- 
rials. L'actual Pla territorial general de Catalunya es va 
aprovar l'any 1995, i a diferencia dels plans territorials 
sectorials, n'hi ha forca d'aprovats: carreteres o espais 
d'interes natural, per exemple, que comprenen l'ambit 
de tot Catalunya, pero s'ocupen només d'un aspecte de 
la realitat. Dels plans territorials parcials només s'ha 
aprovat el de les Terres de l'Ebre, des de 200 1. A part 
d'aquest hi ha el planejament urbanístic, dins el qual hi 
ha els plans directors urbanístics que comprenen ambits 
supramunicipals, i on cal definir les propostes amb més 
detall, cosa que no permeten els plans territorials. 
L'actual Departament de Política Territorial i Obres pú- 
bliques (DPTOP) ha posat fil a l'agulla per accelerar els 
treballs d'elaboració i d'aprovació d'una part important 
d'aquests documents estrategics, alguns dels quals afec- 
ten, i de ple, la nostra comarca. Ens referim al Pla territo- 
rial de la Catalunya Central, i al Pla Director de les Colb- 
nies Industrials del Llobregat, als quals hi hem d'afegir la 
subvenció atorgada per rehabilitar el nucli vell de Berga 
a partir de la Llei de Barris. 
L'objectiu dels plans territorials, també el de la 
Catalunya Central, és garantir que una regió funcio- 
ni i es desenvolupi de la manera més eficient i més 
sostenible possible perque molts dels reptes de futur 
s'han d'emprendre amb visió de conjunt a escala su- 
pramunicipal i supracomarcal. Aquest pla se centra 
en tres sistemes bisics: el d'espais oberts, el d'assen- 
taments urbans i d'infraestructures de mobilitat, 
pero també preveuen la incorporació successiva de 
propostes derivades dels plans i polítiques sectorials 
que es vagin concretant en el temps. 
Entre els molts objectius es tracta de protegir 
espais d'elevat valor ecolbgic i agrícola, d'interes 
sociocultural i d'importincia en el cicle hidrolbgic; 
d'evitar el creixement urbi  en els territoris inade- 
quats per raó de la seva posició territorial o la seva 
accessibilitat i per raons topogrifiques o de risc; 
d'establir directrius per al planejameni urbanístic 
municipal i normes paisatgístiques; orientar els 
creixements en determinades poblacions per enfor- 
tir el seu paper prestador de serveis a la resta de nu- 
clis que formen part del seu sistema urbi; consoli- 
dar aquells nuclis que per raons d'accessibilitat, 
disponibilitat de sol apte, potencial i d'ubicació no 
és bo ni adequat que creixin quantitativament, tot 
i que sí en qualitat; identificar aquells nuclis que 
poden acollir creixements moderats o que, pel seu 
paper territorial rellevani, convé plantejar estrate- 
gies de canvi d'ús i de reforma interior; establir les 
infraestructures noves o els condicionaments ne- 
cessaris de les existents i establir-ne la prioritat. 
No menys important és el Pla director de les Colb- 
nies, un instrument que definira, planificara i regu- 
lara el que es podri fer des del punt de vista d'obres i 
d'utilització del sol i el coujunt d'espais complexos, 
en transformació, que són les colonies; avui ja no 
són, o almenys no són totalment, conjunts industri- 
als, i cal determinar, ordenar i definir els usos 
presents i futurs del sol, i entre moltes altres coses 
inventariar i catalogar el patrimoni per tal de deter- 
minar clarament quins són els criteris de conservació 
i d'actuació. 
